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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sebuah aplikasi untuk tracking suatu kapal 
berbasis GPS dan ditampilkan di peta pada layar PC. Aplikasi ini juga berfungsi 
untuk menyimpan sejarah tracking kapal. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan dan pencarian data di Internet, untuk mendapatkan 
informasi terkini mengenai pengaplikasian GPS. Kemudian diikuti dengan 
perancangan dan pembuatan aplikasi,  serta uji coba dan evaluasi.  Hasil yang dicapai  
adalah terbentuknya aplikasi tracking kapal dan dapat menyimpan sejarah tracking  
kapal, yang dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan kebijakan. 
Simpulan yang didapatkan adalah Sistem Informasi Geografi dapat digunakan oleh 
pihak PT. Bahtera Marina Perkasa untuk mengetahui jalur tracking kapal dan sejarah 
tracking kapal tersebut. 
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